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一些对外 汉语 教 材 中 , 文 字部 分 一直 是一个较为 尴尬 的 部 份 , 教 与 学 双方都 普 遍 认

为 难教 难 学 。 当 然 对 于只 要求 适应口 头 交 际 的 学 习 者 不 一定 提 出 学 习 汉 字 的 要 求 ; 但 对

于 来 自 东 南 亚地区的 学 生, 一方 面汉 字在 他 们 的 日 常 生 活 中 随 处 可见, 与 他 们 的 文 化生 活

息 息 相关 ; 另 一方
面
汉
字 的 认读 也是 加 深他 们 文 化认同 感 的 一个 重 要因 素 。 这 决 定 了 汉

字 教 学 在 对 东 南 亚 汉 语 教 学 中 的 必 要 性 和 重 要 性 , 尤其 是 东 南 亚的 华 文 教 师 , 对此 有 更迫





的 实 际 情 况, 结
合
汉 字 本 身 的 特 点 , 使 学 习 者 通过 这 章 节 的 学 习 了 解汉 字 与 汉 语

相 适应 的 特 点
,
正确 认识汉 字 、 正确 使 用 汉字 , 为 有 效 开 展汉 字 教 学 掌 握 必要的 知 识和 基

本 的
理论, 更 为 重要 的 是掌 握 _套 行 之有 效 的 针 对东 南 亚学 生 的 汉 字教 学 方 法。

针 对东 南 亚地区 的 这 些特 殊 情 况 , 教 材 在 编 写 上主 要 突 出 两个 重 点 : 一个是繁 简 字 问






问 题 是 对 东 南 亚 汉 字 教 学 中 最 显 著 的 问 题 。 教 材 拟 对 这 一问 题作 详 细 深
入的 探讨
,
并 将这一问 题作 为 一个 重点 来 阐 述。














来 字 形 发 展 变 化 的 情 况看 , 总 的 趋 势 是 简 化 。 东 亚, 东 南 亚

是除 中 国 以 外 汉字 文 化  中 的 主 体 部 分 ,一些 国 家 或地区的 政 府也陆续 推 广 使 用 简 化 字 ,

如 新 加 坡 1 9 7 6 年 5 月 发 布 修 订本 《简 化 字 总 表 》 ,
所





同 ; 马 来 西

亚教 育 部 于 1 9 8 1 年 2 月 正式 颁 布 〈〈h简 化 汉 字 总 表 》 ,所 收 简 化 字 也与 我 国 一样 。 但 东 南 亚

大 多 数 的 华 文 报 纸 、 杂 志 和 招 牌 等 都 是 繁 体 字 , 目 前
繁




家 的 华 文 学 校 也一般教 授 繁 体 字 。 在 我 们 的 教 学 中 , 常 遇 到 菲 律 宾 的 学 生, 在 本 国 学

汉
语 学 到 中 学 , 来 到 中 国 以 后 仍 不 能 跟上进 度 , 需 要 很长一段时 间 适应 简 体 字 。 面 向 东 南
亚师 资 的 汉语 教 材 更 应 在 这 方 面下大 力 气 , 具 体 介 绍 繁 体 字 与 简 体 字 之间 的 渊 源 , 以 及汉

字 简
化 的 方 法 与 途 径 。 通过 对这 些知 识的 掌 握 , 更 好 地指 导 汉语老 师 的 教 学 活 动 , 加 速 繁

简 字










调 汉 字 的 规 范 化 标 准 化 教 学 。 从 某 一方 面来 说, 这 个 重点

和 繁 简 字 问 题 也 是相 关 联 的 。

汉 字 的 规 范 化 标 准 化 是目 前 的 一项 国 家 政 策 , 体 现在 对外 汉语 教 学 中 主 要是 规 范 地









在 的 问 题 与 其 他
国
家 的 汉 语 学 生 又 有 所不 同 , 除 了 一般 的 错

别 字
以 外, 还包 括 写 一
些
通用 规 范 化
汉
字 中 已 经废 除 的 异 体 字 、 滥 用 繁 体 字 、 甚 至 生 造 不

合 规 范 的 简 体 字 。 除 了 字 形 方 面的 规 范 , 另 一方 面 也要 注 意 字 音 的 规 范 , 尤 其 是 多 音 多 义

?
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。 教 材 设专 节 指 导 汉语老 师 了 解 汉字 规范 化 的 有 关 规 定 , 与 教 学 方 法 相 结 合 ,在教 学 中

弓 丨 导 学 生 使 用规 范 的 汉字 , 适应 与 推 动 汉字 规 范 化 的 进 程。 与 此 同 时 , 教 材 也介 绍 了 同 样

也作 为 汉 语规范 化使 用 的 一部 分 的 汉语标点 符 号 的 用 法 。

目 前 学 习 汉语的 东 南 亚学 生大 部分 都 华 裔子 弟 , 独 特 的 历 史 和 文 化的 因 素 使 他 们 有

着 和 别 国 汉语学 生 不同 的 地方 , 他 们 的 祖 辈 和 他 们 目 前 生 活 的 环境 与 中 华 文 化 有 着 丝 丝

缕 缕 的 联 系 ,这些都 使 他 们 有 更 高 的 学 习 要求 。 他 们 的 基础 明 显好于 别 的 国 家 的 汉 语 学
生。 如 何 更 好的 利 用 这 些 优 势 , 提 出 一套 适用 于东 南 亚华 文 教 师 的 汉字 教 学 方 法 以 满 足

他 们 的 教 学要求 并 达 到 更 好的 学 习 效 果 呢 ? 教 材 的 文字部 分 正是基于 这 一考 虑 来组织 和

编 排 的 。 因 此在 内 容 的 详 细 取舍 上有 别 于其 他的 汉语教 材 , 如 将 繁 体 字 与 简 体 字 、 汉 字 的

规范 化 教 学 、 标 点 符 号的 用法单 独 立节; 在 汉字 的 字 形 里面详 细 介 绍 汉 字 的 构 字 法和 构 字

理















或 不介 绍汉字 的 标准 化以 及汉字 的 整理和 研究 。

在 教 学 方法 上, 我 们 拟 通过 教 材 让华 文 老 师 了 解 汉宇 六书 、 现代 汉 宇 造 宇 理据 、 繁 简

字之间 的 渊 源、 汉字 简 化 的 方法 , 和 汉 字 规 范 化、 标 准 化的 有 关 规 定 , 学 习 针 对东 南 亚学 生

汉字 教 学 方法, 如 在 解 释 汉字 的 构 成 时 可 有 利 用汉 字 六书 及汉字 造 宇 理据;对有 繁 体 字 基

础的 教 师 可在 学 习 简
体
字 时 利 用新 旧 、 繁 简 字 形之间 的 类 推 , 当 然 这种 解 释 和 类 推 也有 他

们 的 局 限 , 因 此 我 们 在 教 材 的 编 写 和 使 用 当 中 也要 注 意 结 合 各 国 的 实 际 情 况 归 纳 有 建 设

意义 的 、 有 成效 的 汉字 教 学 方 法 。

( 肖  m 厦 门 大 学 海 外 教 育 学 院 )
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